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Lampiran 1. Kuesioner 
Nama: 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Angkatan  : 
*Pengalaman Audit : sudah/belum 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Isilah semua nomor dalam kuesioner ini dengan memberikan tanda silang. 
2. Jangan ada yang terlewatkan. 
 
Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini: 
SS  Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda 
S  Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda 
TS  Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda 
STS  Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri anda 
 








Pertimbangan Penentuan Risiko Audit 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Mengaudit klien yang 
mempunyai hubungan kerabat 
berpengaruh terhadap 
penentuan risiko audit  
    
2 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan audit atas 
laporan keuangan klien yang 
belum pernah saya audit 
sebelumnya 
    
3 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan laporan 
keuangan klien yang memiliki 
hubungan keluarga atau kerabat 
dengan saya 
    
4 Ketika saya mengaudit 
perusahaan klien yang memiliki 
hubungan keluarga atau kerabat 
dengan saya, saya akan tetap 
bekerja independen dan 
profesional 
    
5 Tingkat Sensitivitas perusahaan 
terhadap perubahan tingkat 
bunga, inflasi dan keadaan 
ekonomi berpengaruh terhadap 
penentuan risiko audit 
    
6 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan audit atas 
laporan keuangan klien yang 
usahanya sensitif terhadap 
perubahan tingkat inflasi. 
    
7 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan audit atas 
laporan keuangan klien yang 
sensitif terhadap perubahan 
tingkat suku bunga. 
    
8 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan audit atas 
laporan keuangan klien yang 
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No Pernyataan SS S TS STS 
sensitif terhadap perubahan 
tingkat kestabilan ekonomi 
9 Reputasi perusahaan dalam 
dunia usaha berpengaruh 
terhadap Penentuan risiko audit 
    
10 Saya lebih tertarik mengaudit 
perusahaan yang memiliki 
reputasi baik daripada yang 
biasa saja 
    
11 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan laporan 
keuangan klien yang sedang 
memiliki nama baik dalam 
dunia usaha yang digeluti oleh 
klien. 
    
12 Jika saya diminta untuk 
mengaudit, Saya bersedia 
menerima pekerjaan audit atas 
laporan keuangan klien yang 
pernah mengalami masalah 
kejujuran dalam usaha. 
    
 
Pengenalan Diri 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya menerima diri saya apa 
adanya 
    
2 Saya mudah marah tanpa alasan 
tertentu 
    
3 Saya berani tampil beda 
diantara teman-teman saya  
    
4 Saya terobsesi dengan orang 
lain yang saya kagumi sehingga 
saya sering menirukan gaya 
mereka 
    
5 Saya sering merasa yakin 
mampu melakukan sesuatu  
    
6 Saya mengetahui  betul 
kelebihan dan kelemahan diri 
saya  
    
7 Saya termasuk orang yang cepat 
dalam memahami sesuatu  
    
8 Saya mempunyai keyakinan     
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No Pernyataan SS S TS STS 
bahwa saya lebih baik dari 
orang lain 
9 Saya tidak mudah merasa 
khawatir tanpa alasan tertentu 
    
10 Saya jarang panik jika 
pekerjaan yang saya lakukan 
salah 
    
11 Saya tidak merasa khawatir 
terhadap masa depan saya 
    
12 Ketika saya sedang mengalami 
kepanikan saya tetap berusaha 
tenang 




No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya termasuk orang yang sabar 
bila menghadapi sesuatu 
    
2 Saya termasuk orang yang sabar 
bila menghadapi orang lain 
    
3 Saya tidak mudah 
mengeluarkan emosi yang 
meluap-luap ketika saya marah  
    
4 Ketika saya sedang marah saya 
dapat dengan cepat 
mengendalikan diri saya 
    
5 Saya tidak mudah merasa cepat 
bosan dan jenuh dalam 
melakukan sesuatu 
    
6 Bila saya jenuh melakukan 
suatu pekerjaan biasanya 
pekerjaan tersebut tetap 
berusaha saya kerjakan dengan 
baik 
    
7 Bila saya jenuh melakukan 
sesuatu, saya biasanya beralih 
ke pekerjaan lain 
    
8 Saat ini saya sedang jenuh 
dengan rutinitas yang saya 
lakukan 
    
9 Saya mudah pulih dengan cepat     
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No Pernyataan SS S TS STS 
sesudah merasa kecewa 
10 Saya mudah pulih dengan cepat 
sesudah mengalami masalah 
yang berat 
    
11 Saya termasuk orang yang cepat 
melupakan masalah yang pernah 
saya alami 
    
12 Bila saya mengalami masalah 
saya bisa mengatasinya sendiri 
tanpa bantuan orang lain 
    
 
Motivasi 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya suka mencoba hal baru     
2 Saya tidak terlalu suka dengan 
pekerjaan yang rutin saya 
lakukan  
    
3 Saya suka menghadapi 
tantangan untuk memecahkan 
masalah. 
    
4 Saya tertarik pada pekerjaan 
yang menuntut saya 
memberikan gagasan baru 
    
5 Saya sering berperan serta dalam 
berbagai informasi dan gagasan 
dalam kelompok saya 
    
6 Saya mempunyai banyak 
gagasan baru dalam hidup saya 
    
7 Saya berusaha mencari gagasan 
baru saat melakukan pekerjaan 
    
8 Saya lebih tertarik pekerjaan 
yang belum pernah saya lakukan 
dibandingkan pekerjaan yang 
rutin saya lakukan 
    
9 Saya lebih banyak dipengaruhi 
harapan untuk sukses daripada 
perasaan takut gagal 
    
10 Saya malas mencoba lagi bila 
saya pernah gagal dalam suatu 
pekerjaan  
    
11 Saya tidak mudah menyerah saat 
menjalankan tugas yang sulit 
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12 Bila saya memenuhi hambatan 
dalam mencapai suatu tujuan, 
saya tidak akan beralih pada 
tujuan lain dan akan tetap 
berusaha menyelesaikan 
hambatan tersebut. 
    
 
Empati 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya menyukai banyak teman 
dekat dengan latar belakang 
yang beragam 
    
2 Saya bisa menempatkan diri 
pada posisi orang lain  
    
3 Saya suka dengan keramaian     
4 Di waktu luang, saya lebih suka 
menghabiskan waktu dengan 
berinteraksi bersama orang lain 
    
5 Saya dapat membuat orang lain 
yang tidak saya kenal bercerita 
tentang diri mereka 
    
6 Ketika teman-teman saya 
memiliki masalah, mereka 
meminta nasihat dari saya 
    
7 Saya mudah member 
kepercayaan kepada orang lain 
    
8 Bila saya diberi amanat oleh 
orang lain maka saya akan 
menjaga amanat itu dengan 
sebaik-baiknya 
    
9 Saya ikut menjadi sedih saat 
teman saya sedang bersedih 
    
10 Saya biasanya dapat mengetahui 
bagaimana perasaan orang lain 
terhadap saya 
    
11 Saya dapat merasakan 
 bagaimana perasaan teman saya 
saat kecewa dengan orang lain 
    
12 Teman-teman saya sering 
menceritakan masalah mereka 
kepada saya 






No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya pandai membawa diri 
ketika berada diantara orang 
banyak 
    
2 Saya mudah akrab dengan orang 
yang baru saja saya kenal  
    
3 Saya tidak sungkan bila 
berbicara dengan orang yang 
belum saya kenal  
    
4 Saya mudah membawa diri 
ketika baru memasuki suatu 
kelompok 
    
5 Saya dapat menerima kritik 
dengan pikiran terbuka dan 
menerimanya bila hal itu dapat 
dibenarkan 
    
6 Saya suka orang lain menilai 
saya 
    
7 Saya merasa malu bila orang lain 
mengkritik saya 
    
8 Ketika ada teman saya yang 
tidak suka dengn sifat saya, Saya 
akan bertanya langsung apa 
penyebabnya 
    
9 Saya merasa mudah untuk 
mengembangkan topik 
pembicaraan dengan orang lain  
    
10 Saya mempunyai cara  
berkomunikasi yang baik agar 
ide-ide saya dapat diterima orang 
lain 
    
11 Saya tidak gugup bila berbicara 
di depan orang banyak 
    
12 Pada saat bicara dalam suatu 
diskusi, saya sering salah tingkah 
karena banyak yang 
memperhatikan saya 
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Lampiran 2. Uji Validitas 
1. Uji Validitas Pengenalan Diri (x1) 
 
  butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7 butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 
butir1 Pearson Correlation 1 0,322* 0,239 0,392* 0,463** 0,520** 0,431** 0,507** 0,442** 0,523** 0,490** 0,656** 
Sig. (1-tailed)  0,042 0,102 0,016 0,005 0,002 0,009 0,002 0,007 0,002 0,003 0,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir2 Pearson Correlation 0,322* 1 0,294 0,451** 0,409* 0,614** 0,374* 0,212 0,556** 0,599** 0,421* 0,525** 
Sig. (1-tailed) 0,042  0,058 0,006 0,012 0,000 0,021 0,130 0,001 0,000 0,010 0,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir3 Pearson Correlation 0,239 0,294 1 0,628** 0,404* 0,204 0,672** 0,112 0,420* 0,557** 0,534** 0,388* 
Sig. (1-tailed) 0,102 0,058  0,000 0,013 0,139 0,000 0,278 0,010 0,001 0,001 0,017 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir4 Pearson Correlation 0,392* 0,451** 0,628** 1 0,455** 0,468** 0,538** 0,502** 0,530** 0,567** 0,652** 0,608** 
Sig. (1-tailed) 0,016 0,006 0,000  0,006 0,005 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir5 Pearson Correlation 0,463** 0,409* 0,404* 0,455** 1 0,565** 0,700** 0,434** 0,769** 0,677** 0,643** 0,548** 




N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir6 Pearson Correlation 0,520** 0,614** 0,204 0,468** 0,565** 1 0,371* 0,533** 0,759** 0,651** 0,536** 0,693** 
Sig. (1-tailed) 0,002 0,000 0,139 0,005 0,001  0,022 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir7 Pearson Correlation 0,431** 0,374* 0,672** 0,538** 0,700** 0,371* 1 0,322* 0,496** 0,686** 0,706** 0,515** 
Sig. (1-tailed) 0,009 0,021 0,000 0,001 0,000 0,022  0,041 0,003 0,000 0,000 ,0002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir8 Pearson Correlation 0,507** 0,212 0,112 0,502** 0,434** 0,533** 0,322* 1 0,464** 0,411* 0,443** 0,503** 
Sig. (1-tailed) .002 0,130 0,278 0,002 0,008 0,001 0,041  0,005 0,012 0,007 0,002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir9 Pearson Correlation 0,442** 0,556** 0,420* 0,530** 0,769** 0,759** 0,496** 0,464** 1 0,671** 0,568** 0,530** 
Sig. (1-tailed) 0,007 0,001 0,010 0,001 0,000 0,000 0,003 0,005  0,000 0,001 0,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir10 Pearson Correlation 0,523** 0,599** 0,557** 0,567** 0,677** 0,651** 0,686** 0,411* 0,671** 1 0,702** 0,601** 
Sig. (1-tailed) 0,002 .000 .001 .001 .000 .000 .000 0,012 0,000  0,000 0,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir11 Pearson Correlation 0,490** 0,421* 0,534** 0,652** 0,643** 0,536** 0,706** 0,443** 0,568** 0,702** 1 0,637** 
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Sig. (1-tailed) 0,003 0,010 .001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,007 0,001 0,000  0,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir12 Pearson Correlation 0,656** 0,525** 0,388* 0,608** 0,548** 0,693** 0,515** 0,503** 0,530** 0,601** 0,637** 1 
Sig. (1-tailed) 0,000 0,001 0,017 0,000 0,001 0,000 0,002 0,002 0,001 0,000 0,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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2. Uji Validitas Pengendalian Diri (X2) 
 
  butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7 butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 
butir1 Pearson 
Correlation 
1 .589** .859** .733** .693** .667** .596** .532** .749** .683** .553** .505** 
Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir2 Pearson 
Correlation 
.589** 1 .592** .653** .584** .464** .453** .392* .392* .547** .416* .608** 
Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .000 .005 .006 .016 .016 .001 .011 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir3 Pearson 
Correlation 
.859** .592** 1 .709** .634** .610** .601** .527** .626** .561** .442** .530** 
Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .007 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir4 Pearson 
Correlation 
.733** .653** .709** 1 .583** .606** .750** .469** .691** .547** .442** .537** 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .004 .000 .001 .007 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir5 Pearson 
Correlation 
.693** .584** .634** .583** 1 .505** .654** .719** .665** .734** .629** .642** 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000  .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir6 Pearson 
Correlation 
.667** .464** .610** .606** .505** 1 .702** .381* .658** .624** .643** .682** 
Sig. (1-tailed) .000 .005 .000 .000 .002  .000 .019 .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir7 Pearson 
Correlation 
.596** .453** .601** .750** .654** .702** 1 .480** .703** .566** .684** .599** 
Sig. (1-tailed) .000 .006 .000 .000 .000 .000  .004 .000 .001 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir8 Pearson 
Correlation 
.532** .392* .527** .469** .719** .381* .480** 1 .528** .711** .548** .650** 
Sig. (1-tailed) .001 .016 .001 .004 .000 .019 .004  .001 .000 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir9 Pearson 
Correlation 
.749** .392* .626** .691** .665** .658** .703** .528** 1 .688** .424** .525** 
Sig. (1-tailed) .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .001  .000 .010 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir10 Pearson 
Correlation 
.683** .547** .561** .547** .734** .624** .566** .711** .688** 1 .675** .585** 
Sig. (1-tailed) .000 .001 .001 .001 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir11 Pearson 
Correlation 
.553** .416* .442** .442** .629** .643** .684** .548** .424** .675** 1 .570** 
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Sig. (1-tailed) .001 .011 .007 .007 .000 .000 .000 .001 .010 .000  .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir12 Pearson 
Correlation 
.505** .608** .530** .537** .642** .682** .599** .650** .525** .585** .570** 1 
Sig. (1-tailed) .002 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
3. Uji Validitas Motivasi (x3) 
  butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7 butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 
butir1 Pearson 
Correlation 
1 .669** .776** .572** .725** .665** .669** .652** .289 .763** .597** .629** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .121 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir2 Pearson 
Correlation 
.669** 1 .621** .561** .526** .364* .623** .688** .407* .589** .586** .661** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .003 .048 .000 .000 .025 .001 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir3 Pearson 
Correlation 
.776** .621** 1 .541** .720** .629** .587** .736** .397* .711** .571** .543** 
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Sig. (2-tailed) .000 .000  .002 .000 .000 .001 .000 .030 .000 .001 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir4 Pearson 
Correlation 
.572** .561** .541** 1 .472** .530** .728** .618** .497** .582** .527** .614** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .002  .008 .003 .000 .000 .005 .001 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir5 Pearson 
Correlation 
.725** .526** .720** .472** 1 .796** .508** .603** .382* .556** .505** .543** 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .008  .000 .004 .000 .037 .001 .004 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir6 Pearson 
Correlation 
.665** .364* .629** .530** .796** 1 .662** .537** .355 .577** .469** .600** 
Sig. (2-tailed) .000 .048 .000 .003 .000  .000 .002 .054 .001 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir7 Pearson 
Correlation 
.669** .623** .587** .728** .508** .662** 1 .686** .273 .691** .665** .697** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .004 .000  .000 .145 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir8 Pearson 
Correlation 
.652** .688** .736** .618** .603** .537** .686** 1 .515** .665** .603** .700** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000  .004 .000 .000 .000 





.289 .407* .397* .497** .382* .355 .273 .515** 1 .332 .425* .378* 
Sig. (2-tailed) .121 .025 .030 .005 .037 .054 .145 .004  .073 .019 .040 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir10 Pearson 
Correlation 
.763** .589** .711** .582** .556** .577** .691** .665** .332 1 .784** .602** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .001 .001 .001 .000 .000 .073  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir11 Pearson 
Correlation 
.597** .586** .571** .527** .505** .469** .665** .603** .425* .784** 1 .667** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .003 .004 .009 .000 .000 .019 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir12 Pearson 
Correlation 
.629** .661** .543** .614** .543** .600** .697** .700** .378* .602** .667** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .002 .000 .000 .000 .040 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






4. Uji Validitas Empati (X4) 
 
  butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7 butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 
butir1 Pearson 
Correlation 
1 .786** .645** .706** .509** .696** .627** .603** .389* .380* .502** .581** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .033 .039 .005 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir2 Pearson 
Correlation 
.786** 1 .611** .680** .680** .651** .580** .601** .287 .400* .471** .566** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .124 .029 .009 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir3 Pearson 
Correlation 
.645** .611** 1 .752** .489** .504** .693** .550** .664** .416* .181 .574** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .006 .004 .000 .002 .000 .022 .339 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir4 Pearson 
Correlation 
.706** .680** .752** 1 .550** .637** .675** .669** .419* .487** .283 .696** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .002 .000 .000 .000 .021 .006 .130 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir5 Pearson 
Correlation 
.509** .680** .489** .550** 1 .567** .530** .581** .234 .377* .431* .680** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .006 .002  .001 .003 .001 .213 .040 .017 .000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir6 Pearson 
Correlation 
.696** .651** .504** .637** .567** 1 .695** .648** .253 .476** .395* .518** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .001  .000 .000 .177 .008 .031 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir7 Pearson 
Correlation 
.627** .580** .693** .675** .530** .695** 1 .622** .523** .262 .215 .510** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .003 .000  .000 .003 .161 .254 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir8 Pearson 
Correlation 
.603** .601** .550** .669** .581** .648** .622** 1 .279 .437* .469** .682** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .001 .000 .000  .136 .016 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir9 Pearson 
Correlation 
.389* .287 .664** .419* .234 .253 .523** .279 1 .456* .130 .427* 
Sig. (2-tailed) .033 .124 .000 .021 .213 .177 .003 .136  .011 .492 .019 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir10 Pearson 
Correlation 
.380* .400* .416* .487** .377* .476** .262 .437* .456* 1 .572** .428* 
Sig. (2-tailed) .039 .029 .022 .006 .040 .008 .161 .016 .011  .001 .018 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir11 Pearson 
Correlation 
.502** .471** .181 .283 .431* .395* .215 .469** .130 .572** 1 .434* 
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Sig. (2-tailed) .005 .009 .339 .130 .017 .031 .254 .009 .492 .001  .016 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir12 Pearson 
Correlation 
.581** .566** .574** .696** .680** .518** .510** .682** .427* .428* .434* 1 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 .000 .000 .003 .004 .000 .019 .018 .016  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
5. Uji Validitas Keterampilan Sosial (X5) 
 
  butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7 butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 
butir1 Pearson 
Correlation 
1 .781** .600** .574** .585** .448* .485** .636** .394* .554** .466** .611** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .001 .013 .007 .000 .031 .002 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir2 Pearson 
Correlation 
.781** 1 .695** .604** .560** .477** .411* .690** .508** .760** .545** .581** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .008 .024 .000 .004 .000 .002 .001 





.600** .695** 1 .857** .504** .353 .342 .389* .620** .656** .595** .584** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .004 .055 .064 .034 .000 .000 .001 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir4 Pearson 
Correlation 
.574** .604** .857** 1 .422* .322 .358 .372* .593** .649** .489** .556** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .020 .083 .052 .043 .001 .000 .006 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir5 Pearson 
Correlation 
.585** .560** .504** .422* 1 .405* .353 .425* .403* .604** .440* .645** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .004 .020  .026 .055 .019 .027 .000 .015 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir6 Pearson 
Correlation 
.448* .477** .353 .322 .405* 1 .607** .478** .269 .480** .540** .650** 
Sig. (2-tailed) .013 .008 .055 .083 .026  .000 .008 .151 .007 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir7 Pearson 
Correlation 
.485** .411* .342 .358 .353 .607** 1 .294 .251 .511** .463** .558** 
Sig. (2-tailed) .007 .024 .064 .052 .055 .000  .115 .180 .004 .010 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir8 Pearson 
Correlation 
.636** .690** .389* .372* .425* .478** .294 1 .475** .563** .363* .471** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .034 .043 .019 .008 .115  .008 .001 .049 .009 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir9 Pearson 
Correlation 
.394* .508** .620** .593** .403* .269 .251 .475** 1 .496** .572** .476** 
Sig. (2-tailed) .031 .004 .000 .001 .027 .151 .180 .008  .005 .001 .008 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir10 Pearson 
Correlation 
.554** .760** .656** .649** .604** .480** .511** .563** .496** 1 .630** .675** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .007 .004 .001 .005  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir11 Pearson 
Correlation 
.466** .545** .595** .489** .440* .540** .463** .363* .572** .630** 1 .498** 
Sig. (2-tailed) .009 .002 .001 .006 .015 .002 .010 .049 .001 .000  .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir12 Pearson 
Correlation 
.611** .581** .584** .556** .645** .650** .558** .471** .476** .675** .498** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .001 .000 .000 .001 .009 .008 .000 .005  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 




  butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7 butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 
butir1 Pearson 
Correlation 
1 .655** .792** .695** .809** .768** .695** .693** .781** .388* .706** .563** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .034 .000 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir2 Pearson 
Correlation 
.655** 1 .717** .570** .752** .628** .482** .512** .455* .385* .608** .554** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 .000 .007 .004 .012 .036 .000 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir3 Pearson 
Correlation 
.792** .717** 1 .602** .753** .799** .624** .736** .671** .500** .639** .645** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir4 Pearson 
Correlation 
.695** .570** .602** 1 .582** .733** .537** .450* .546** .279 .663** .403* 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .001 .000 .002 .013 .002 .136 .000 .027 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir5 Pearson 
Correlation 
.809** .752** .753** .582** 1 .755** .623** .722** .647** .328 .638** .547** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .000 .000 .000 .077 .000 .002 





.768** .628** .799** .733** .755** 1 .638** .785** .744** .588** .703** .419* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .021 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir7 Pearson 
Correlation 
.695** .482** .624** .537** .623** .638** 1 .490** .566** .449* .515** .522** 
Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .002 .000 .000  .006 .001 .013 .004 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir8 Pearson 
Correlation 
.693** .512** .736** .450* .722** .785** .490** 1 .786** .568** .567** .453* 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .013 .000 .000 .006  .000 .001 .001 .012 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir9 Pearson 
Correlation 
.781** .455* .671** .546** .647** .744** .566** .786** 1 .457* .607** .395* 
Sig. (2-tailed) .000 .012 .000 .002 .000 .000 .001 .000  .011 .000 .031 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir10 Pearson 
Correlation 
.388* .385* .500** .279 .328 .588** .449* .568** .457* 1 .605** .430* 
Sig. (2-tailed) .034 .036 .005 .136 .077 .001 .013 .001 .011  .000 .018 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir11 Pearson 
Correlation 
.706** .608** .639** .663** .638** .703** .515** .567** .607** .605** 1 .477** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .001 .000 .000  .008 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
butir12 Pearson 
Correlation 
.563** .554** .645** .403* .547** .419* .522** .453* .395* .430* .477** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .027 .002 .021 .003 .012 .031 .018 .008  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











Uji Reabilitas  
1. Uji Reabilitas Pengenalan Diri (x1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,921 12 
 
2. Uji Reabilitas Pengendalian Diri (x2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,932 12 
 
3. Uji Reabilitas Motivasi (x3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,940 12 
 
4. Uji Reabilitas Empati (x4) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,924 12 
 
5. Uji Reabilitas Keterampilan Sosial (x5) 
Reliability Statistics 




6. Uji Reabilitas Pertimbangan Penentuan Risiko Audit (y) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.947 12 
 
Lampiran 4 . Uji Prasyarat Analisis  
1. Hasil Uji Linieritas 
a. Pertimbangan Penentuan Risiko Audit (Y) * Pengenalan Diri (X1) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 714,877 17 42,052 3,762 0,000 
Linearity 413,489 1 413,489 36,995 0,000 
Deviation from 
Linearity 
301,388 16 18,837 1,685 0,080 
Within Groups 581,194 52 11,177   
Total 1296,071 69    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X1 0,565 0,319 0,743 0,552 
 
b. Pertimbangan Penentuan Risiko Audit (Y) * Pengendalian  Diri (X2) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 544,333 15 36,289 2,607 0,005 
Linearity 347,996 1 347,996 24,998 0,000 
Deviation from 
Linearity 
196,336 14 14,024 1,007 0,460 
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Within Groups 751,739 54 13,921   
Total 1296,071 69    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X2 0,518 0,269 0,648 0,420 
 
c. Pertimbangan Penentuan Risiko Audit (Y) * Motivasi  (X3) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 324,942 14 23,210 1,315 0,229 
Linearity 92,895 1 92,895 5,261 0,026 
Deviation from 
Linearity 
232,047 13 17,850 1,011 0,454 
Within Groups 971,129 55 17,657   
Total 1296,071 69    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X3 0,268 0,072 0,501 0,251 
 
d. Pertimbangan Penentuan Risiko Audit (Y) * Empati  (X4) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 452,655 15 30,177 1,932 0,040 





247,522 14 17,680 1,132 0,353 




   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 452,655 15 30,177 1,932 0,040 





247,522 14 17,680 1,132 0,353 
Within Groups 843,417 54 15,619   
Total 1296,071 69    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Y * X4 0,398 0,158 0,591 0,349 
 
e. Pertimbangan Penentuan Risiko Audit (Y) * Keterampilan Sosial  (X5) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 348,914 15 23,261 1,326 0,220 




208,805 14 14,915 0,850 0,614 
Within Groups 947,157 54 17,540   
Total 1296,071 69    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 





2. Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 536,863 5 107,373 9,051 0,000a 
Residual 759,209 64 11,863   




























     
X1 0,359 0,114 0,371 3,152 0,002 0,565 0,367 0,302 0,661 1,513 
X2 0,210 0,120 0,219 1,752 0,085 0,518 0,214 0,168 0,585 1,708 
X3 0,031 0,131 0,025 0,235 0,815 0,268 0,029 0,022 0,829 1,206 
X4 0,203 0,131 0,170 1,545 0,127 0,398 0,190 .0,148 0,754 1,326 







3. Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  X1 X2 X3 X4 X5 Y 





























Absolute 0,152 0,150 0,091 0,103 0,097 0,106 
Positive 0,091 0,081 0,067 0,103 0,078 0,068 
Negative -0,152 -0,150 -0,091 -0,081 -0,097 -0,106 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,276 1,253 0,758 0,860 0,809 0,884 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,077 0,086 0,614 0,450 0,530 0,415 
 
 
4. Hasil Uji Heterokodasitas 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 536,863 5 107,373 9,051 0,000a 
Residual 759,209 64 11,863   










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,899 5,963  0,654 0,516 
x1 0,359 0,114 0,371 3,152 0,002 
x2 0,210 0,120 0,219 1,752 0,085 
x3 0,031 0,131 0,025 0,235 0,815 
x4 0,203 0,131 0,170 1,545 0,127 




Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 29,5772 41,7299 36,3571 2,78938 70 
Std. Predicted Value -2,431 1,926 0,000 1,000 70 
Standard Error of 
Predicted Value 
0,614 1,794 0,981 0,236 70 
Adjusted Predicted 
Value 
29,3433 42,3131 36,3661 2,79618 70 
Residual -12,48089 7,29777 0,00000 3,31708 70 
Std. Residual -3,624 2,119 0,000 0,963 70 
Stud. Residual -3,743 2,211 -0,001 1,008 70 
Deleted Residual -13,31309 7,94728 -0,00894 3,63766 70 
Stud. Deleted Residual -4,201 2,283 -0,009 1,044 70 
Mahal. Distance 1,209 17,735 4,929 3,096 70 
Cook's Distance 0,000 0,156 0,016 0,028 70 
Centered Leverage 
Value 








Lampiran 5. Hasil Uji Hipotesis 
1. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengenalan Diri (X1) Terhadap 



























0,319 0,309 3,60266 0,319 31,85
8 








Square F Sig. 
1 Regression 413,489 1 413,489 31,858 0,000a 
Residual 882,582 68 12,979   










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15,825 3,663  4,320 0,000 




2. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengendalian Diri (X2) Terhadap 

















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 








Square F Sig. 
1 Regression 347,996 1 347,996 24,960 0,000a 
Residual 948,075 68 13,942   








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,922 3,916  4,322 0,000 






3. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Motivasi  (X3) Terhadap Pertimbangan 



















e df1 df2 
Sig. F 
Change 






Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 92,895 1 92,895 5,250 0,025a 
Residual 1203,176 68 17,694   








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,866 5,474  4,360 0,000 






4. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Empati (X4) Terhadap Pertimbangan 


















e df1 df2 
Sig. F 
Change 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 205,133 1 205,133 12,786 0,001a 
Residual 1090,938 68 16,043   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18,621 4,983  3,737 0,000 









5. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Keterampilan Sosial (X5) Terhadap 


















e df1 df2 
Sig. F 
Change 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 140,109 1 140,109 8,242 0,005a 
Residual 1155,962 68 16,999   








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,443 4,525  5,181 0,000 
X5 0,348 0,121 0,329 2,871 0,005 
 
 
6. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengenalan Diri, Pengendalian Diri, 
Motivasi, Empati, Keterampilan Sosial (X1, X2, X3, X4, dan X5) 





















e df1 df2 
Sig. F 
Change 







Square F Sig. 
1 Regression 536,863 5 107,373 9,051 0,000a 
Residual 759,209 64 11,863   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,899 5.963  .654 0,516 
X1 0,359 0,114 0,371 3,152 0,002 
X2 0,210 0,120 0,219 1,752 0,085 
X3 0,031 0,131 0,025 0,235 0,815 
X4 0,203 0,131 0,170 1.545 0,127 









3. Mencari Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 
 













∑x1y      = ∑x1Y 
(∑X1)(y)n  = 96266- (2627)(2545)70   
       = 96266– 95510,21 
         = 755,79 
∑x2y      = ∑X2Y 
(∑X2)(y)n  = 100.173- (2736)(2545)70   
       = 100.173- 99.473,14 
         = 699,86 
∑x3y      = ∑X3Y 
(∑X3)(y)n  = 95.607- (2622)(2545)70   
       = 95.607– 95.328,43 
         = 278,57 
∑x4y      = ∑X4Y 
(∑X4)(y)n  = 95.506- (2615)(2545)70   
       = 95.506 – 95.073,93 
         = 432,07 
∑x5y      = ∑X5Y 
(∑X5)(y)n  = 94.749- (2595)(2545)70   
       = 94.749 – 94346,79  
         = 402,21 
JK reg = a1∑x1y + a2∑x2y + a3∑x3y + a4∑x4y 
      = 755,79 + 699,86  + 278,57 + 432,07 + 402,21 
      =  2.568,5 




1% å= yxaXSR  
SR%X1  =
(0,565)(755,79 )  2.568,5   x 100%  
=  427,02 2.568,5 x 100% 
= 16,63 




2% å= yxaXSR  
SR%X2  = 
(0,518)(699,86) 2.568,5  x 100%  
 =  362,527 2.568,5 x 100% 
 = 14,11 






3% å= yxaXSR  
SR%X3  = 
(0,268)(278,57 ) 2.568,5  x 100%  
 =  74,656 2.568,5 x 100% 
 = 2,91 




4% å= yxaXSR  
SR%X4     = 
(0,398)(432,07 ) 2.568,5  x 100%  
 =  171,963 2.568,5 x 100% 
 = 6,70 




4% å= yxaXSR  
SR%X4     = 
(0,329)(402,21) 2.568,5  x 100%  
 =  132,327 2.568,5 x 100% 
 = 5,15 
b. Perhitungan Sumbangan Efektif  
1. Sumbangan Efektif Nilai Pengenalan Diri 
SE%X1 = SR%X1 x R2 
 = 16,63% x 0,414 
  = 6,88% 
2. Sumbangan Efektif Pengendalian Diri 
SE%X2 = SR%X2 x R2 
  = 14,11% x 0,414 
  = 5,84% 
3. Sumbangan Efektif Motivasi 
SE%X3 = SR%X3 x R2 
  = 2,91% x 0,414 
  = 1,20% 
4. Sumbangan Efektif Empati 
SE%X4 = SR%X4 x R2 
  = 6,70% x 0,414 
  = 2,77% 
5. Sumbangan Efektif Keterampilan Sosial 
SE%X4 = SR%X4 x R2 
  = 5,15% x 0,414 
  = 2,13% 
 
